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Summary
　Bacterial wilt caused by Burkholderia caryophylli is one of the most serious diseases of carnation cultivation in Japan. 
Therefore, we initiated a breeding program for resistance to bacterial wilt in 1988. We conducted continuous crossings and 
selections for bacterial wilt resistance to develop a carnation having the resistance derived from Dianthus capitatus ssp. 
andrzejowskianus. ‘Karen Rouge’  is the first practical carnation cultivar resistant to bacterial wilt. The mean disease incidence 
of six resistance tests was 7.1% in ‘Karen Rouge’ , which is clearly more resistant than ‘Francesco’  (87.0%) and ‘Nora’  (97.1%). 
The flower color is deep yellowish red (0707: JHS color chart), almost the same as ‘Francesco’ . ‘Karen Rouge’  is a standard 
type cultivar having a flower diameter of 7.5 cm. The total number of cut flowers/plant is less than ‘Francesco’  but more than 
‘Nora’  . ‘Karen Rouge’  has been developed by marker-assisted selection using STS-WG44 marker linked to a major QTL since 
2004. To our knowledge, this is the first cultivar produced by marker-assisted selection in carnations.



















品種は存在しなかった（Onozaki et al., 1999a）．そこで，
カーネーションの含まれるダイアンサス属野生種をスク
リーニングした結果，有望な抵抗性素材 Dianthus 
capitatus Balbis ex DC. ssp. andrzejowskianus Zapal.（以下D. 
capitatus）を見出した（Onozaki et al., 1999b）．その後，























近傍に存在する RAPD マーカーを見出し，その STS 化
に成功した（Onozaki et al., 2004; Yagi et al., 2006）．さらに，











　本品種の育成については，八木は 2003 ～ 2009年，小野
崎は1991 ～ 2009年，山口は1991 ～ 1993年，天野は1993年
～ 1994年，池田は1994 ～ 2001年，谷川は1999 ～ 2006年，




















*	病原菌 Burkholderia caryophylli（Burkholder）Yabuuchi, Kasako, Oyaizu, Yano, Hotta, Hashimoto, Ezaki and Arakawaにより発病．本文中では Burkholderia 





1050をSTS化したDNAマーカーSTS-WG44（Onozaki et al., 





反応液の組成は，12 μ Lの反応液に 10 ngのゲノミック
DNA，１×Ex Taq Buffer（タカラバイオ），0.2 mM 各
dNTPs，１μM プライマー（各Forward，Reverse），0.25 



























































































































‘ノラ’を供試した．元肥として CDU 化成（N:P2O5:K2O 
=12:12:12）125 g/m2，炭酸苦土石灰，ようりんを各 100 
g/m2 を用土に施用した．土壌は蒸気消毒により消毒した．
ガラス温室内（花き研栽培第１温室）内の 85 cm 幅のド
































第８表　カーネーション‘花恋ルージュ’の生育特性（2008 ～ 2009 年）
第９表　カーネーション‘花恋ルージュ’の切り花品質特性（2008 ～ 2009 年）
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第７表　カーネーション‘花恋ルージュ’の萎凋細菌病抵抗性検定結果
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‘フランセスコ’は，発病率が 70.0 ～ 100%の範囲にあり，



























（6.8日）の花持ち日数に比べて有意に 4.7 ～ 6.3日長かった







































　花径は 7.3 ～ 8.9cm の大輪で，花色は‘フランセスコ’
とほぼ同じ濃橙赤色であった（第 13 表，第３図）．開花






























第 12表　各試験場所におけるカーネーション‘花恋ルージュ’の生育特性（2008 ～ 2009 年）
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３．‘フランセスコ’とほぼ同じ濃橙赤色（JHSカラーチ


















第 13表　各試験場所におけるカーネーション‘花恋ルージュ’の切り花品質特性（2008 ～ 2009 年）
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